



























































































人数 平均年龄 性别比例（男／女）平均口译从业年限 备注



































































































Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ 总数
赢时（Ｍ１） ５１　 ３　 ３５　 １　 ２８　 ３　 ８　 ４　 ６　 １０７　 ２４６
填空（Ｍ２） ８　 ５　 ４　 １７　 ０　 １５　 ４　 ０　 ０　 ０　 ５３
解释（Ｍ３） ２０７　 １１２　 ７０　 １１５　 ０　 ０　 ０　 ３３　 ３５　 １８９　 ７６１
笔记（Ｍ４） ８　 ９　 ９　 ７　 ０　 ７　 ２　 １　 ３　 ５　 ５１
评价（Ｍ５） ０　 ０　 ０　 ０　 ６　 １７７　 １３３　 ０　 ８　 ０　 ３２４












































Ａ１　 １１　１　１０３　３　 ０　 １１８
Ａ２　 ２　 １　５０　６　 ０　 ５９
Ａ３　 ６　 １　３４　３　 ０　 ４４






Ｂ１　 ２　 ０　 ０　 ０　 ４　 ６
Ｂ２　 ２　 ４　 ０　 ２　１０４　１１２






Ｃ１　 ０　 ０　１５　０　 ０　 １５
Ｃ２　 １　 ０　２４　２　 ５　 ３２
















Ａ１　 ４０　７　１０４　５　 ０　 １５６
Ａ２　 １　 ４　６２　３　 ０　 ７０
Ａ３　 ２９　３　３６　６　 ０　 ７４
Ａ４　 ０　 ８　５１　４　 ０　 ６３
３６３
Ｂ１　 ２６　０　 ０　 ０　 ２　 ２８
Ｂ２　 １　１１　０　 ５　７３　 ９０
Ｂ３　 ３　 ４　 ０　 １　６８　 ７６
１９４
Ｃ１　 ４　 ０　１８　１　 ０　 ２３
Ｃ２　 ５　 ０　１１　１　 ３　 ２０
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王克非、胡显耀，２００８，基于语料库的翻译汉语词汇特征研究 ［Ｊ］，《中国翻译》（６）：１６－２１。
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薛沛文，２００７，基于小型语料库的会议口译中显化现象研究。硕士学位论文 ［Ｄ］。上海：上海
交通大学。
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